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2006 Men's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES ........... ( 
CONFERENCE .......... ( 
NON-CONFERENCE ...... ( 
OVERALL 
9-11- 1) 
4- 4- 0) 
5- 7- 1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
---------- ---------------------- ---
9/2/06 SIENA HEIGHTS 
9/8/06 at Trinity Internat'l 
9/9/06 at Illinois Tech 
9/12/06 at Indiana Wesleyan 
9/15/06 BETHEL 
9/16/06 HOUGHTON 
9/19/06 at Wittenberg 
'"9/29/06 SHAWNEE STATE 
''9/30/06 at Mt. Vernon Nazarene 
*10/3/06 at Urbana 
10/7/06 NOTRE DAME 
*10/10/06 at Rio Grande 
*10/12/06 TIFFIN 
''10/14/06 at Walsh 
10/21/06 at Mid-Continent 
''10/24/06 OHIO DOMINICAN 
*10/28/06 MALONE 
+11/10/06 SPRING ARBOR 
#11/17/06 vs Master's 
#11/18/06 vs Palm Beach Atlantic 
#11/20/06 vs MidAmerica Nazarene 
* AMC South Division Match 
+ NCCAA Midwest Regional 
# NCCM National Tournament 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ......... . 
Goals-Shot attempts ... . 
Goals scored average .. . 
Shot pct .............. . 
Shots on goal-Attempts. 
SOG pct ............... . 
Shots/Game ............ . 
Assists ............... . 
CORNER KICKS ............ . 
PENAL TY KICKS ........... . 
PENALTIES ............... . 
Yellow cards .......... . 
Red cards ............. . 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 
Dates/Avg Per Date .... . 
Neutral Site #/Avg ..••. 
CED 
38-271 
1.77 
.140 
131-271 
.483 
12.9 
37 
79 
0-2 
24 
0 
4745 
9/527 
3/92 
T 02 1-1 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
02 2-1 
L 2-3 
L 1-2 
L 1-2 
L 0-2 
LOT 1-2 
6-0 
L 1-2 
L 2-3 
1-0 
L 0-5 
OT 3-2 
L 
L 
L 
2-1 
0-4 
2-3 
5-0 
5-0 
OT 2-1 
1-0 
0-2 
OPP 
36-305 
1.67 
.118 
154-305 
.sos 
14.5 
19 
99 
1-1 
33 
3 
1180 
9/131 
HOME 
( 5- 3- 1) 
( 3- 1- 0) 
( 2- 2- 1) 
AWAY 
( 2- 7- 0) 
( 1- 3- 0) 
( 1- 4- 0) 
NEUTRAL 
( 2- 1- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 2- 1- 0) 
ATT ## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-AT 
--------------------------------------------------------------------
420 14 Ken Davis 20 6 6 18 18 .333 12 .667 3 0-0 
105 18 Justin Benz 20 6 3 15 41 .146 21 .512 1 0-0 
100 13 Steve Cobucci 21 6 1 13 28 .214 15 .536 0 0-0 
115 8 Grant Knight 20 4 2 10 29 .138 13 .448 1 0-0 
610 3 Jesse Fox 16 3 2 8 16 .188 9 .562 0 0-0 
650 2 Jon Taylor 21 3 2 8 11 .273 5 .455 1 0-0 
100 9 Jason Cunningham 20 1 5 7 23 .043 7 .304 0 0-0 
535 7 Ryan Lustig 19 2 2 6 9 .222 6 .667 1 0-0 
150 24 Jason Buckley 13 1 3 5 4 .250 2 .500 1 0-0 
80 6 Matt VandeKopple 16 2 0 4 13 .154 6 .462 0 0-0 
1250 15 Jordan Leach 21 1 2 4 15 .067 9 .600 0 0-0 
225 12 Phil Shimer 21 1 1 3 11 .091 3 .273 0 0-0 
215 19 Caleb Trittipoe 6 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
155 22 Elliot Moore 21 0 2 2 8 .ooo 1 .125 0 0-0 
150 5 Iain Bryant 20 0 2 2 2 .000 2 1.000 0 0-2 
235 16 Andrew Elliott 21 0 1 1 12 .000 5 .417 0 0-0 
265 4 Josh Gelser 11 0 1 1 6 .000 5 .833 0 0-0 
565 11 Ryan Chaney 12 0 1 1 5 .000 1 .200 0 0-0 
75 17 Nate Ennis 12 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
100 10 Ryan Stutzman 18 0 0 0 8 .000 1 .125 0 0-0 
100 26 Jason Heuer 16 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
25 Matt George 3 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
21 Tyler Scott 18 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
29 Andrew Harer 1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
23 Scott Crawford 8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 David Howdyshell 3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 John Norton 21 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 21 38 37 113 271 .140 131 .483 9 0-2 
Opponents ........... 21 36 19 91 305 .118 154 .sos 11 1-1 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Sv Pct w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
0 John Norton 21 1823:28 31 1. 53 108 . 777 9 11 1 4 
1 David Howdyshell 3 114:00 5 3.95 8 .615 0 0 0 0 
Total ............... 21 1937:28 36 1.67 118 .766 9 11 1 5 
Opponents ........... 21 1937:28 38 1.77 93 .710 11 9 1 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
Cedarville .......... 13 22 2 1 - 38 
Opponents ........... 19 16 1 0 - 36 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
Cedarville .......... 121 142 5 3 - 271 
Opponents ........... 141 156 7 1 - 305 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
Cedarville .......... 62 54 1 1 - 118 
Opponents ........... 44 48 0 1 - 93 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
Cedarville .......... 36 42 1 0 - 79 
Opponents ........... 48 51 0 0 - 99 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
Cedarville .......... 146 166 5 8 - 325 
Opponents ....•...... 135 146 5 7 - 293 
